




































































NUESTRA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 
Inspirada en los eternos valores de transmitir la ciencia con amor y sapiencia, nuestra querida 
Facultad cumplió el 5 de enero del presente, 38 años de vida institucional. Durante el 
mencionado período ha formado 1973 profesionales médicos, 677 Licenciadas en Enfermería y 
134 especialistas en diversos ámbitos. Gran parte de ellos ocupan elevados sitiales en el 
quehacer científico, académico y profesional, tanto dentro cuanto fuera del país. Algunos han 
desempeñado  importantes funciones públicas con capacidad y honestidad profesional. En la 
actualidad cuenta con cuatro carreras y una escuela: Medicina, Enfermería, Odontología, 
Tecnología Médica y Graduados.  
 
Buena parte de sus  docentes ostentan títulos de cuarto nivel, particularmente en el área 
pedagógica.  
 
La tecnología informática y las más modernas estructuras audiovisuales, aunados a nuevos 
laboratorios de ciencias básicas, se expresan a favor de un proceso didáctico de alto nivel.  
 
Cabe destacar el Instituto de Biomedicina dedicado a la investigación científica, particularmente 
en el campo de la inmunogenética, es fiel expresión del prestigio de nuestra Institución en el 
ámbito nacional e internacional.  
 
Todas sus aulas de clases se encuentran climatizadas y se cuenta con una sala virtual integrada 
por 35 computadoras conectadas a internet para atender, sin costo alguno, los requerimientos 
académicos y consulta científica de profesores y estudiantes. Además, una clínica dental 
constituida por 30 unidades y un quirófano, destaca el progreso de la naciente Carrera de 
Odontología.  
 
La revista Medicina, órgano informativo de la Facultad, es una acreditada publicación con 12 
años de ininterrumpida circulación trimestral, donde se publican trabajos científicos de 
excelencia, incluidas las mejores tesis realizadas por nuestros alumnos como requisito para  su 
incorporación al cuerpo médico. Todo ello nos ha permitido transformarnos en una Institución de 
alta demanda por parte de graduados en prestigiosos planteles secundarios  a tal punto que 
desborda nuestra capacidad de aceptación. 
 
Su población estudiantil en pregrado y postgrado supera los 1500; se ha experimentado un 
incremento del 40 % en el último quinquenio; su cuerpo docente está integrado por 338 
profesores y ayudantes. Todo ello aunado a un cuerpo directivo y laboral de gran 
responsabilidad, eficiencia y efectividad han transformado a esta Unidad Académica en una de 
las más prestigiosas del país, contribuyendo de esta manera al engrandecimiento de nuestra 
centro de estudios superiores. 
 
¡Loor a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil! 
Hagamos votos por que su crecimiento y desarrollo continúen para bien de nuestros jóvenes y la 
salud integral de nuestros habitantes. 
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